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1 ）制度導入時における議論については，Gilbert, B.B., The Evolution of National Insurance in 
Great Britain: the Origins of the Welfare State, London, 1966 (reprinted in 1993)に詳しい。女性
の 疾 病 給 付 請 求 の 多 さ に つ い て は，Thane, P., Foundations of the Welfare State (2nd ed.), 
London, 1996を参照。詐病について，部分的に言及したものとしては，Alborn, T., ‘Senses of 































Modern History, Vol. 73, No. 3 (September, 2001), pp. 561―602。失業保険制度との関連で言及し
たものとしては，Welshman, J., ‘The Concept of the Unemployable’, The Economic History 






























3 ）Alborn, Op. cit., p. 572. ただし，こうしたあり方は，友愛組合においても既に衰微していた。
4 ）Carpenter, G., ‘National Health Insurance: A Case Study in the Use of Private Non-profit 
Making Organizations in the Provision of Welfare Benefits’, Public Administration, Vol. 62 
(Spring, 1984), p. 74. こうした仕組みについて，ホワイトサイドは中央集権的な仕組みと比較し
てより優れたものと評価している。Whiteside, N., ‘Regulating Markets: The Real Costs of Poly-
Centric Administration under the National Health Insurance Scheme (1912―46)’, Public 
Administration, Vol. 75 (Autumn, 1997), pp. 467―85.

























　まずは，国民健康保険制度以外の詐病の事例を，B. ブラムウェル著 ‘An Address 
Albion: A Quarterly Journal Concerned with British Studies, Vol. 11, No. 2 (Summer, 1979), p. 
167.
6 ）Gilbert, Op. cit., pp. 384―5.
7 ）Ibid, p. 431.
8 ）ラショナル・アソシエーション友愛組合（Rational Association Friendly Society）の書記であっ
たダンカン（Mr. Jonathan Duncan）は，法廷給付額の増加により，過剰保険や詐病が引き起こ
され，可処分余剰が減少し，追加給付にも影響が出ることを懸念していた。 Royal Commission 
on National Health Insurance, Appendix to minutes of evidence taken before the Royal 
Commission on National Health Insurance, Part II, London, 1925, p. 217.
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10）Bramwell, B., ‘An Address on Malingering, Valetudinarianism, and Their Prevention’, The 
British Medical Journal, Vol. 1, No. 2729 (Apr. 19, 1913), pp. 805―10.
11）Bond, C. J., ‘Remarks on Malingering: Being an Introduction to a Discussion of the Subject at 
a Meeting of the Leicester Division’, The British Medical Journal, Vol. 1, No. 2729 (Apr. 19, 
1913), pp. 810.
12）Bramwell, Op. cit., pp. 805―10.
13）Gullan, A. G., Dewar, M., Browne, D. A., ‘Discussion on Administrative Provisions for the 
Prevention of Malingering’, The British Medical Journal, Vol. 2, No. 2692 (Aug. 3, 1912), p. 221.
14）Gilbert, Op. cit., pp. 363―4.
15）この問題については，自由選択を望む医師の側も認識していた。‘Malingering and the Free 






























16）The Times (London, England), Friday, Jul 18, 1913, p. 5.
17）Thane, Op. cit., p. 80.
18）Alborn, Op. cit., pp. 599―600.
19）The Times (London, England), Friday, Jul 25, 1913, p. 13.
20）Watson, A. W., ‘National Health Insurance: A Statistical Review’, Journal of the Royal 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































著に減少したというものがある。RC on NHI, Op. cit., pp. 235―6.
23）Thane, Op. cit., pp.162―163.
24）樫原朗『イギリス社会保障の史的研究Ⅱ』法律文化社，1980年，120 ～ 2頁。































26）Umegaki, H., ‘British Coal Miners’ Difficulties & the National Health Insurance Scheme in the 
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